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INTROD! JCCIOM 
Los e s t u d i o s  d e  las  especi'es d e l  g6nero Leptotyphlops de n u e s t r o  p a i s  
hen s i d o  r e a l i z a d o s  u t i l i z a n d o  l o s  cmacteres t r a d i c i o n a l e s  en l a  sistemá- 
tica d e  o f i d i o s ,  como nÚmero de escamas, cu lo rac ión ,  etc. (cope,  1&2; 
Eoulenger,  1092; Smith y Leufe, 1945; Ba i l ey  y Carvalho, 1946; Fre ibe rg  y 
Orejas Miranda, 1908; O r e j a s  Miranda, 1961, 1 3 ~ 4 ) .  Laurent  ( 1 ! 3 ~ ,  en Wensa), 
r e v i d  l o s  e j empla re s  de l a  w l e c c i d n  h e r p e t o l d g i c a  de la  Fundacidn Miguel 
L i l l o ,  incorporando l o s  caracteres morfom6tricos. 
E l  p r o p 6 s i t o  de  este t r a b a j o  es d e s c r i b i r  l a  o s t e o l o g i a  de dos  e s p e c i e s  
d e l  grupo m_eln$termus: kep&otyphLos weyrauchi y k a l b i p u n c t e ,  con l a  i n  ten- 
ción  de  obse rva r  s i  l o s  caracteres de este t i p o  pueden u t i l i z a r s e  en l a  di-  
f e r e n c i a c i ó n  da especies. Mernh, p re t ende  c o n t r i b u i r  a l  mnocimiento  de  este 
genero t a n  i n t e r e s a n t e  d e  o f i d i o s ,  de  l o s  c u a l e s  se m n o c e  en  este aspec to  
~ 6 1 0  l o  publ icado  p a r  L i s t  (1%8), en donde se es t ab lecen  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
Typhlopidae y Lepto typhiopidm,  s i n  mayor é n f a s i s  en  las comparaciones i n t e ~  
e spec f f i caa .  
Otro c a r 6 c t e r  impor tan te  que a-parentemente & l o  s e r v i r l a  en la d i sc r imi-  
nscidn de grupos de  especies, es la  morfologia  d e  l o s  hemipenes, por  l o  q u e  
también d e s c r i b i m s  los de  las  e s p e c i e s  aquf  t r a t a d a s .  
* Facul tad  de C ienc ia s  Na tu ra l e s  (UNT) y M R P  (CONICET). 
** Fundacun Miguel L i l l o  y PRHERP (CONICET). 
*** Fundac$6n Miguol L i l l o ,  Fac. d e  C s . N a t .  (IJNT) y PFHERP (CONICET) 
( ~ l  orden de l o s  a u t o r e s  es a l f s b é t i w ) .  
MATERIAL Y METO22 
- --..-.- -
Fh!L 00.539 - LeptotyphJops weyrawchi - 1 ej .  I n s t i t u t o  Miguel L i l l o ,  
San Miguel de  Tucumh, marzo 1971. Col.: LTomsic.  
FkL 00052 - -- L e p t o t y p h b ~ s  -----.- ..-- weyrauchi - 1 ej. San Miguel de ~ u w m á n ,  
l 0 / ~ 1 / l W l ,  Co l .  : 2. Tomsic. 
FVL 00752 - . Leptotyphlops - . - - ----- --- weyrauchi - 1 e3 . , s i n  datos .  
FL'L 3084.5 - Leptotyphlops weyralrdii - 1 ej., Escuela  de La fleducciórr, Depto. 
. -  -.- .- --- 
Farnaillá,  T u w d n ,  ~/1~/1976. Col. : O. Pagaburo, E. L a v i l l a  y 
C;. Scrocchi.  
F:?L 31059 - Leptotyphiops -.. -. weyrauohi - 1 ej., Sen Miguel de T u w d n ,  
19/~/1938, Col. : C, Zacaría. 
FL!L 01255 - Leptotyphlops weyrauchi - 1 ej. ,  Yerba Buena, Depta. Taff,  
% S---.--- 
Tucumán, 18/11/1981~ Cal.: J.8. d e  Herrera. 
!3dL 01140 ( 1,3) -Leptotyphlops a l b i p u n c t a  - --A - -- - 2 ejs., Finca  E l  Ararayal ,  Depb .  
Or&n, Salta. 5/~/1979. Col. : €.Ter& y O.Pagaburo. 
FtiL 01220 (3)- .Leptptyphlops A ---. a l b i p u n c t a  - -- - 1 ej., camino a E l  Chorro, F inca  
Asazayal, Gepto.~r&n,  Salta, 1;4/~/1980. Col.: € . ~ e r & n  y O.Paga- 
buro . 
Los e jemplares  que se usaron en  e l  a n á l i s i s  ostesológica fueron  t r a n s p a c  
r en t sdoc  mediante la  t 6 c n i c a  de  V!assersyg (1976), que d i f e r e n c i a  c a r t f l a g o  
Los d i b u j o s  se r a a l i z a r o n  u t i l i zanc io  cámara clara. 
Los hemipenes se es tud ia ron  en l o s  e jemplares  F%L 01255 y FMlL 01228 ( 3 ) ,  
Gue los presentaban e v m t i d o s  en su  t o t a l i d a d .  
1 
A - OSTEOLOGIA DE LAS ESPECIES 
~ r á n e o :  -. El foramen magnum est$ formado Únicamente po r  l o s  e x a o c c i p i t a l e s .  
r ~ r s a l  y mediaimente se unen por una s u t u r a  muy marcada y forman e l  techo  
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de  d icho  f o r m e n  (L&, 1, 2 y c). A l o s  l a d o s  se proyec tan  v e n t r a l  y ante-  
r io rmen te ,  separando casi po r  completo e l  p r a b t i c n  d e l  b a s i o c c i p i t a l .  E l  
& d i l o  o c c i p i t a l  este formada por las proyecciones p o s t e r i o r e s  de l o s  
e x o o c c i p i t a l e s ,  excluy6ndose así a l  b a s i o c c i p i t a l  en la  formación d e l  fo- 
ramen magnum (Lám.1, & y d). En Leptotyphlops a lb ipunnc~a .  e s a s  pmyeccio- 
n e s  e s t á n  &S sepa radas  ( ~ i h . 1 ,  g). La d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  puntos  m i s  
l a t e r a l e s  de l o s  e x o o c c i p i t a l e s  en r e l a c i d n  a la  d i s t a n c i a  que separa  13s 
proyecciones posterlores es 9 en L.weyrau-chi y 4 en L.albipuncta.  
En las dos  e s p e c i e s  e l  b a s i o c c i p i t a l  es subpentagonal ,  mn dos  ángulos  
i n t e r i o r e s  casi r e c t o s .  En k w e y r a u c h i  e l  extremo p o s t e r i o r  es aguzado, 
en t a n t o  que en L . a l b t p ~ n c t a  es mmo (~6rn.1, y S). 
Los s i l p r a o c c i p i t a l e s  son pares y sub rec t angu la re s  ( L h . 1 ,  3 y 5). En un 
r e p r e s e n t a n t e  d e l  grupo -$dci.c~, Ledimidiata ,  L i s t  (1966) observd la  fus ión  
de l o s  s u p r a o c c i p i t a l e s  en un solo hueso. 
Los p r o d t i c o s  son de fama irregular (~9m.1, g, 4, 2 y b). 
Los p a r i e t a l e s  se p re sen t an  como un hueso Única, en L.weyrgg@$, con una 
c r e s t a  t r a n s v e r s a l  p o s t e r i o r ,  m ien t r a s  que en L.albipuncta  - no e x i s t e  nin- 
gún d iseño  n o t a b l e  (~h.1, 2 y 
Los f r o n t a l e s  no se unen vent ra lmente  en la  l i n e a  media, como o c u r r e  en 
a lgunas  o t r a s  e s p e c i e s  d e l  ghero. En L.albipuncta  l a  r e g f i n  d o r s a l  es 
más e s t r e c h a  que en L.weyrauchi, La d i s t a n c i a  en v i s t a  d o r s a l  e n t r e  e l  
v e r t i c e  an te r i io r  lateral y e l  posterior, en r e l a c i d n  a La minima d i s t a n -  
cia i n t e m r b i t a l  es 1,3 cm L.albiF)uncta y 1,l en L . w e w u c h i  (~ám.1, 
Los n a s a l e s  son subrec tengul r i res  en L,weyraud-ii y subcuadranguls res  en L. 
- 
a lb ipuncta .  La l í n e a  de  uni6n es mss l a r g a  que l a  de l o s  f r o n t a l e s  en L. 
- 
weyrauchi,  m ien t r a s  que  en  L.albipuncta  es m& co r t a .  Los n a s a l e s  de L. 
- 
w y r a u c h i  p resen tan  un foramen cerca d e l  margen lateral ,  en l a  zona de 
m n t a c t o  con l o s  p r e f r o n t a l e s .  E s t e  foramen está desplazado h a c i a  e l  bor- 
d e  d e l  hueso, f o r m n d o  una e s m t a d u r a  en  L.elbipuncte  (~grn.1, 2 y S). 
Los p r e f r o n t a l a s  son i r r e g u l a r e s  y en L.weyrauch+ e l  proceso o r b i t a l  e s t á  
más d e s a r r o l l a d o  (~ám.1, 2 y 5 ) .  
E l  ba s i e s f eno ides  es s u b t r i a n g u l a r ,  oon la  base en la  p a r t e  p o s t e r i o r  
d e l  crdneo y .su v e r t i c e  a n t e r i o r  na alcanzando l o s  prevbmeres (L&. 1, 
2 Y 2 ) -  
Los p r e d m e r e s  son p e e s ,  nu es& fusionados Como en a lgunas  o t r a s  espe- 
sies. San laminares ,  cubren parc ia lmente  las s e p t m a x i l a s  y se unen s ó l o  
a 1  premaxi la r  ( t h . 1 ,  2 y 2). 
Las-sep tomxiLas  .timen f m  ;dr-reguLar y leminar, se ub ican  dorsalmente 
a l o s  p r e w h e r e s  y se unen a l  maxilar y premaxi la r  (L&. 1, & y 2 ) .  
Los p r e m w i l a r e s  s an  w r v a d a s  y formen la p a r t e  más a n t e r i o r  d e l  cráneo. 
Contactan vent ra lmente  con las prevdmeres y ssp tomaxi las ,  l a t e r a l m e n t e  
con e l  m s i l a r  y dorsalmenta m n  Los nasa les .  E s t h  fus ionados  ven t r a l-  
mente, pero no dorsalmente (~6m.1, a, $, 5 y 2 ) .  
Los max i l a r e s  son i r r e g u l a r e s ,  e l  proceso p o s t e r i o r  es l aminar  y t i e n e  
una oroyeccidn en s u  &ngulo p o s t d r i o r  i n t e r n o  que en L.weyrauch1 sobre-  
ovsa e l  extremo p o s t e r i o r  d e l  prevórner, m ien t r a s  q u ~  en L.albipuncta  no 
a l canza  dicho extremo (L&. 1, 5 y cí). 
Los p a l a t i n o s  poseen un proceso que c o n t a c t a  con e l  p t e r i g o i d e s ,  o t r o  lo 
hace con e l  extremo p o s t e r i o r  del: prevdmer y un tercera que se d i r i g e  
h a c i a  e l  max i l a r  y con tac t a  m n  6 1  en L.weyreuchi, m i e n t r a s  que en L. 
a lb ipunc t a  no l o  a l canza  y t i e n e  e l  extremo redondeado. Según L i s t  ( l W ) ,  
e l  á r e a  c a l c i f i c a d a  que se obse rva  en e l  proceso max i l a r  d e l  p a l a t i n o  m- 
r responde  a un v e s t i g i o  d e l  e c t o p t e r i g o i d e s .  En _C.weyrauchi este rudi-  
mento divergo d s l  proceso maxi la r ,  en t a n t o  que en L.albipuncta  está 
apoyado sob re  01. ( ~ b . 1 ,  5 y d).  
Los p t e r i g o i d e s  p re sen t an  una forma d e  b a r r a  w r v a d a ,  en L.albipuncta  
a lcanzan  e l  límite p o s t e r i o r  d e l  b a s i e s f e n o i d e s  y en L.weyrauchi no l o  
hacen (~h.1, y b). 
bjandibula i n f e r i o r :  ---. E l  cuadrado p r e s e n t a  e l  extremo d i s t a 1  expandido y 
está muy a la rgado .  La r e l a c i ó n  e n t r e  la l o n g i t u d  de  La mandfbula i n f e r i o r  
CtJAL,. HERP. 1 (Z), 1985. 
y la l o n g i t u d  d e l  cuadrada e3 en L .a lb ipunc ta  d e  1,l y en L-weyrauchi 
1,5 (~6m.11, 2 y 2) .  
E l  a r t i c u l a r ,  p r e a r t i c u l a r  y s u r a n g u l a r  forman un complejo Ó s e o  que ve- 
s e n t a  d o s  forámenes (LÉnn.11, a, 5, 3 y d). 
E l  a n g u l a r  es un hueso t r h n g u l s r  que se apoya s o b r e  La s u p e r f i c i e  extsr- 
no d e  este complejo artlurlar (L&~.I, a y 5). 
E l  c o r o n o i d e s  n a c e  en la cara i n t e r n a  d e l  m m p l e j o  a r t i c u l a r  y se o m y e c t a  
como un p roceso  d o r s a l .  En L .a lb iounc ta  e x i s t e  una l h e a  en l a  cara i n t e r-  
n a  d e  La mandibula que maca la  un ión  coronoides-complejo a r t i c u l a r ,  mien- 
tres q u e  en  L,weyrauchi la f u s i d n  no está marcada amo una  s u t u r a  ( L & , I I ,  
d Y b)* 
La p o r c i ó n  a n t e r i o r  de  la mandibula  e s 6  formada p o r  e l  d e n t a l  y e s p l e -  
n i a l ,  este Úl t ima  se une a l  a n g u l a r ,  E l  d e n t a l  l l e v a  cuatro d i e n t e s  en 
L.a lb ipunc ta  .--. y tres en L.weyrauchi, ( ~ h . 1 1 ,  a, k ~ ,  y 2 ) .  
Hiodes:  E l  h i o d e s  en Lep to typh lops  p r e s e n t a  forma d e  Y, l a  rama impar 
-- 
r e p r e s e n t a  e l  glowhial  y e l  p a r  d e  remes d i v e r g e n t e s  m r r e s p o n d e n  a l o s  
b a s i h i a l e s ,  dorsa lmente  a l o s  c u a l e s  se e n c u e n t r a n  Los e l e m e n t o s  a r i t ~  
n o i d e s .  Los c r i m i d e s  se f u s i o n a n  a l o s  ex t remos  d i s t a l s s  d e  l o s  bas i -  
h i a l e s ,  Todos e s t o s  e lementos  se p r e s e n t a n  c a l c i f i c a d o s .  En L , a l b i p v n c t a  
e l  g l o s o h i a l  se a l a r g a  y aguza  en su extrema; en L.weyrauchi es arto y 
está u n i d o  a l o s  beihiales por una zona poco c a l c i f i c a d a .  
Los b a s i h i a l e s  de L . a l b i p J n c t a  son m&$ mrtos que e n  Llweyrauch,i. Los ario 
t e n o i d e s  d e  L. a l b i p u n c t a  convergen y se unen e n  la  l h e a  media (L&, 11, 
2 Y 2 ) .  
En mbgs e s p e c i e s  l o s  m i l l o s  t r a q u e a l e s  e s t b  c a l c i f i c a d o s  ven t ra lmente ,  
a l o s  l a d o s  t i e n e n  p o r c i o n e s  w i r t i l a g i n o s a s  y dorsalmente son m n j u n t i w s .  
Columna v e r t a b r a l :  La mlumna  vertebral p r e s e n t a  r e g i o n e s  mwy b i m  d e f i-  
n i d a s ,  
CUAD. HERP. 1(2) ,  1985. 
La r eg idn  c a r v i c a l  está fcrmada por e3 &*la y e l  a x i s .  E l  atlas está 
conformado por  dos  elementos l-atenesles, l o s  arcos n e u r a l e s ,  que están 
unidos  e n t r e  S% por  tejido - 8 G t i ~ r  No ex ie tün  e s p i n a  n e u r a l  n i  hemal. 
Los a r c o s  n e u r a l e s  se m s a n c b n  domíuirente ,  en L.elbipuncta  l l e g a n  a 
c u b r i r  parc%almsnte  los wobs nieura3Rs del  arttls. 
En Lerptotyphlops hay una tendgnch a la  reducci'bn de  un elemento v e n t r a l  
a l o s  arcos n e u r d e s  del etlm, msido#'aitSa amo hfpacentm. En las  dos  
e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  este slsmeriki rasa ausente, como o c u r r e  en L.magne 
rnawla t e  y L .n igr icans  ( t i s t ,  1 ~ ) .  
Anter iormente cada ara, n e u r a l  tiel etlas p re sen t a  una s u p e r f i c i e  dónde 
a r t i c u l a  e l  cóndi lo  o c c i p i t a l ,  y posteriormente tambi6n l l e v a n  una super-  
f i c i e  de a r t i w i a c i d n ,  m& emplia,  par a l  procaso odon to ides  d e l  a x i s ,  
(~ám.111, a, 2, 2 y g). 
E l  a x i s  p r e s e n t a  la espina n e u r a l  d e s d r r o l l a d a ,  mteriormante e l  cuerpo 
d e  esta ves t eb ra  l l e v a  e l  procesa o d o n b i d e s  (.derivedo d e  l a  fusión de 
l o s  ~ l e u r o c e n t r o s  d a 1  a t l a s ) ,  y pos te r iormente  61 cdndi lo  p a r a  la  a r t i c u-  
lación mn la  pr imera v b r t s b r a  b r a m l u r n b a r .  E l  sxis presenta p o s t z i g a d -  
fisis e h i p a p b f i s i s .  En e l  género  hay una t endenc i a  a la  f u s i ó n  y poste-  
r i o r  reducción de  las h$pa&flisis, en L.aLbiptrncte y L.weyrauchi. se pre-  
sen tan  f u 3 h n a d a s  nn una  rxesta v e n t r a l ,  que a s t 6  d s  d e s a r r o l l a d a  en ,- L. 
v.eyrauchi (~Í.111, 5,  f ,  g y 2 ) .  
E l  nUmero d e v é r t e b r a s  en l a  regibn toracalumber  es var iab le  de una es- 
pecie a o t r a .  En L.albipunc.ta e x i s t e n  205 y en L.wsyrauchi 228. Las v6r- 
tebrss de l a  región toracolumnar se c a r a c t e r i z a n  por la p r e s e n c i a  de 
cost illils b i c i p i t a l e s ,  z i g a p j  f isis, a r t i c u l a c i o n e s  t i g a n t r a l e s  (acceso- 
rias), espinas n w i r a l e s  muy deprimidas y h m a l e s  a u s e n t e s  ( ~ h . 1 1 1 ,  , 1, 
5 Y 2 ) .  
La reg ión  c loaca1  presenta de dos a cinco v e r t e b r a s  en Leptotyphlons 
( l i s t , 1 9 6 ~ ) .  Cus v é r t e b r a s  son a l g o  116s c o r t a s  y anchas  que las de la  
r eg ibn  to r smlumbar  y l l e v a n  costillas (o procesos  t r a n s v s r s o s )  dobles.  
En lss especiuns a n a l i z a d a s  e x i s t e n  c u a t r o  v e r t e b r a s  c l o a c a l e s  m n  a r t i -  
cu lac iones  z i g m t r a l e s  r3ducidiss (L&.IV, 5,  5, y 2). 
La r eg ión  s a t ~ d u l  se c a r a c t e r i z a  por poseer  p rocesos  t r a n s v e r s o s  c o r t o s  e 
i d v i l e s ,  s i n  e s p i n a  n w r a l  y e s p i n a s  hemales muy reduvidas. Las nige$- 
fisis de Las d r t e b r a s  m u d a l e s  p re sen t an  menor grado de u n f i n  que en 
o t r a s  reg iones .  Esta t endenc ia  se acentúa d s  en Lweyrauchi .  Las vérte- 
b r a s  d e  t.,albLpuncta presen tan  un f o r m e n  medía v e n t r a l .  En L.vieyrauchi 
e x i s t e n  23 v$ r t eb ra s  caudales y en L ,a lb ipunc ta  22, (Lbm,IV, 2 ,  f, 3 y 5 ) .  
Las Últimas v 6 r t e b r a s  csuda3ss  se fus ionan  en un elementa rncc igeo  cpe 
puede estar  i n t eg rado  por un &mero v a r i a b l e  de  v é r t e b r a s ,  las males se 
reconocen por la p r e s e n c i a  de  Los procesos  t r m s v e r s d s .  Et? l a s  e s p e c i e s  
e s t u d i a d a s  este complejo v e r t e b r a l  d e r i v a  de le fu s idn  de tres v é r t e b r a s  
Cin tura  p6lvic.a: La c i n t u r a  pélvica se p r e s e n t a  wmo un elemento ves t i -  
g i a l  en l o s  Leptotyphlopidae. Generalmente pueden d i s t i n g u i r s e  cuatro ele- 
mentos ( i i i b n ,  i squ ibn ,  pub i s  y fdmur), con mayor o mehor grado de  desa- 
r r o l l o  ( ~ i c t ,  1966). 
En L.a lb ipuns ta  e l  i l i d n  y p u b i s  se encuent ran  fusionados,  e l  p u b i s  canver- 
ge a n t e r i o r  y vent ra lmente  para u n i r s e  por media de  t e j i d o  m n e c t i w  crin 
su opuesto; presenta, a d d s ,  su extremo dista1 c a r t i 1 a ; ~ i n o s o .  En .- L.~ey- 
ra t ichi ,  ilirh y p u b i s  san elementos independien tes ,  es tando  e l  pwbis poco 
E l  i cquión  está o s i f i c a &  en _L.aZ&ipunCta, m i e n t r a s  que an L..u:eyrw~chi es 
t o t a lmen te  cc i r t i l ag inoso  y mwy l a rgo ,  
En mbas e s p e c i e s  e l  f h r  t i e n e  forma i r r e g u l a r ,  en L.albipuncta  es total- 
mente bseo, y en L.weyrau&i s u  porc ión  d i s t a l  es c a r t i l a g i n o s a  ( ~ á m . ~ ,  e 
- 
Y 1). 
U - MORFOLOÜIA DE U35 HEMIENES 
La morfologTa g e n e r a l  d e  Los hemipierres de L.albipuncta y L.weyratchi no 
d i f i e r e  mayormente de  1. nnrnciwiado pa ra  e l  grupa -alanotermis  ( P e t e r s  
y Ore j a s  Miranda, 1970). 
E l  hemipene es  bulbos^ m su kse,  mln wia w n a  in te rmedia  ensanchada, 
que s e  adelgaza h a c i a  e l  &ice. E l  extremo es twbular ,  terminando en una 
e s t r u c t u r a  d e  forma d i s c o i d a l  y ap-lanada, p)n una xqna c e n t r a l  deprimida 
que corresponder ia  a l a  en t r ada  d e l  surca e s p e d t i c o .  
La base recurvada  pastesbrmmte es d s  conspicua en L.albipuncta que en 
L. weyrauchi. 
E l  s u r m  e s p e d t i w  sale por la c m  i n t e r n a  de  l a  base d e l  hemipene y 
s i g u e  l a  convexidad d e  Qsta. Par e l  margen externo se d i r i g e  dorsalmente 
e n t r e  l o s  r e p l i e g u e s  d e  la zona in te rmedia  hasta e l  &ice, ingresando en 
e l  d i sco  te rmina l .  A ambs lados d e l  curco, 'en t o a  su  longlitud, se ob- 
servan  r e p l i e g u e s  l a b i a l e s  que pierden  iden t idad  para u n i f i c a r s e  con l o s  
bordes d e l  rnencirinsdo d i s m  (L&~.vI ,VSI). 
No se o b c e r v m n  microornamentaciones en ninguna de las dos e spec i e s .  
dCONCLVSIONES 
Como ya f u e  demostrado en los e s t u d i a s  de - o t r o s  grupos, y afn en o t r a s  
f a m i l i a s  de  o f i d i o e ,  e l  a n 6 i i s i s  d e t a l l a d o  de l a  morfologia ost8oLdgica per- 
mite d e s c u b r i r  i n t e r e s a n t e s  caracteres d i a g n b s t i w s  e n t r e  e spec i e s ,  
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  la6 e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  por  noso t ros  se presenten  
en  l a  Tabla 1. Es de d e s t a c a r  que L.albipuncta y L.weyrauchi per tenecen a l  
mismo grupo de  ecpsc i e s ,  Lo que las hace b a s t a n t e  semejantes  ( a m o  l o  rsfle- 
;o  l a  morfología  de l o s  h e m i ~ e n e s ) .  
Zreemos que tJn a s t u d i o  p o s t e r i o r  de  La mayor can t idad  p o s i b l e  de  e s p e c i e s  
nos ~ e r m i t i r á  conocer l o s  mejores  caracteres p a r a  d i s c r i m i n a r  grupos,  y den- 
t r o  d e  é s t o s  a las d i s t i n t a s  formas. E s t e  trabajo p re t ende  ser la base pa ra  
-1 i n t e n t o ,  y Los r e s u l t a d o s  ob ten idos  nos i.mpulsan a creer que este campo 
o f r e c e  grandes  p o s i b i l i d a d e s  fu tu ra s .  
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sex - = 4  
mx 
Rano 
O l s t a ~ c i a  e n t r e  l o s  r x t r m o m  m o r  
l a t e r a l e s  de l o s  e x o o c o l p i t r l e r  
[ E X )  con respecto r l o s  estromor 
más poster iorem de l o s  mimmasCex~ 
Forma d e l  extremo po r tmr l o r  da1 
bas i occ i p i t a& r  
Ornamenesdonam da1 p a r i e t a l  
a= 9 
r x  
A guzrdo 
Longi tud d e l  margen l r t e r r l  ex- 
te rno  da1 f r o n t a l  [ F R )  rn r e l r -  
c i & n  r l  ancho mínimo i n t e r o r b i -  
t i 1  C f r l  
Longi tud de l a  muturr  d r  lom nr- 
i s l a s  [ N ]  con rmmpmoto r 1 m  lon -  
g ieud d r  l a  m u t u r i  de lom f ron-  
t i l a 8  [F) .  
Cres ta  t r i m w r m i l  pos- 
tarlor, 
Condición d e l  Corimrn n i s i l  
S i n  diseño p i r r t i c u l i r .  
-EL I 4,1 C r  
N 
-f- -mayor qur  4 
Longi tud de l a  proyecclÓn poste- 
r i o r - i n t e r n e  d e l  max i la r  
-m FR 4 3  f r 
N 
-p- mqnor que 1 
C w r m d o  
Longi tud de l  p r o c i r o  m r x i l w  
del p a l a t i n o  
En f o m i  d i  uni mmootr- 
duro lmt.r.1 
J 
Por i c i on  d e l  v e s t i g i o  d e l  sctop- 
t e r i go i des  
Sobrepamr r l  ix t romo . 
p o r t e r i o r  d e l  prrvÓmer 
Contmotr con r l  m i i r i l m r  
.ongitud d e l  p t a r i g o i d e s  
No iAoanz i  a l  extramo 
p o r t i r l o r  d r l  prevómrr 
No r l o a n r i  r l  n r i i l u  
b - .  . . 
O iv r rge  de l  proceso mix i -  
l a r  d e l  p o l i t i n o  
-ongi tud de 1s mendibula i n f e r i o r  
: M i )  con respecto a 1s l o n g i t u d  
de1 cuadrado CCI 
Tabla 1: Diferencias osteol6gicas entre LeptotyphZops myrauch2 y 
L. allripuncta. (Cont. Pago 11). 
b . . 
Apoyrdo mobre m 1  ProceSO 
m r x i l r r  d e l  p r l r t i n o  
NO* alcanza m 1  l l m i t o  pos& 
t r r i o r  dr l  b u r i ~ f r n o i d o m  
JniÓn co rom ides  - complejo a r t i -  
:u lar  
A l o a r u i  m 1  lh~ltr 
post . r lor  d e l  brmimmfmnoi~ 
M i  
-c = 1,s ni -= 1 , l  C 
Fus ión  no mr r c rd r  ~ u s i Ó n  m r c r d r  po r  una 
turr 
TABLA 1 (Continuación) . 
L. weyrauchi 
NÚmero de dientes de l  denta l  3 
Rel rc ion  de l  g losohia l  con l o s  
b e s i h i i l e s  
Casi r e p i r i d o  por un í r r o  
da menor c r l c i f  icsciÓn 
Condición de lom ar i tenoides 
1 
NÚmero de vÓrtebram coudoles I 23 
No unidos nn 1i l l n n o  m r -  
d io  
~Úmero de vértebram t o r i c o  lun- 
bares 228 
RelaciOn entre i l i o n  y pubim 
L. a Z bipunc tu 
No unidos mntro m i  
Pubis 
Continuo con l o s  basihim- 
les 
Poco dmeu-roll ido 
So unen en 1. l h e s  mmdii 
Bimn decerrollmdo, con e1 
mxtrmo d is to1  c s r t ? l q i n o ~  
so 
i Estructura de l  P&ur I Oqeo, con el ex t rmo  dieta1 cw t i l ag inoeo  
CUAD. HERF. 1 ( 2 ) ,  15185. 
LAMINA 1 
CUAD. HERP. 1 (2)  , 1985. 
LAMINA 11 
Cor 
Cor 
LAMINA 111 
k I , I m m ,  
CUAD. WZP. 1(2) ,  1985. 
LAMINA I V  
LAMINA V 
LAMINA VI 

REFERENCIAS _ -. --. 
Abrmviaturaa utilizadmri 
LPMÍNA 1 
8. - Barímrfmoidm. 
a - ~mototvahloom wvrauck4 1 W d k r l a  infmrior, viata mxkrna 
b - Lwtotvrrhbor wyrw* 1 Handibula in f r r íor ,  v i r t a  intarna 
c - 4a~to,ty&2ocra aAbWwta  1 M d b u l i  hfmrbr, v i r k  mxkmu 
d - Lwto.tmh&~a albkn>n&ta i Llsndlbula . inferior# v h k  LikriH 
8 - Lwtot~ph&.oi alb.ipuffita : m e t o  htoidmr 
C - &oto&ph&pa ~ n y r w t h ~  : AIJarato hioidms 
A - kigular 
AV - At-iemnoider 
m - 8.suli.l 
C - kiadrado 
Ca - Canplmjo rrtíwlu. (wtiwllr,  p r a r r t i a r ~  
Cor - Comnoicbr y *rrcvigul~) 
c t  - Cartil .go trrqrnel  
D - Dental 
Ea - Eml.ninl  
Qh - O b m h i a l  
REFERENCIAS 
LAMWA I V  
LAMINA V  
C I J t ' .  HERP. 1 (2) , 1985. 
